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1aタ4話s0(1l 加μo 16% .2 29リ4.3 =ロー 備 穏 14.] 。 20.3 
旭 紳 力 13.5 。 12.3 5.0 13.3 I o.O 15.3 5.3 
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第四表 浸水鶴来の乾燥法さ崩書l米歩合
乾 燥 法 品 種 Fi| 回調未歩合 1 
直 後|一時酔i二時酔|三時酔|五時間半|入時間宇
% ラ6 ラー ラ4 ラ4 2F40 ?4 1 |
くー〉 倉防庫内に繍げたる 吉備徳
14 I :-1.0 I 3.0 I 3.0 I 3.り 3.0
旭紳力 14 I 2.0 I 2.0 I 2.0 I 2.0 I 1.0 I 3.0 
tニ.) ~5 oc q;乾鎌緩内 吉備億 14 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 
に綴Ifた~íI寺 旭紳カ 14 2.0 3.0 3.0 3.0 8.0 5.0 
包〉 実る師護寺婦21)OCの 吉備織 14 3.0 11.1リ 28.0 28.0 :13.0 39.0 に蹟げた
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第五表 降雨時聞き胴割米疹会
. 曝 雨 前 曝 雨 直 後 曝剥後約一.夜半
品 種 降雨時間
玄米水分含量 |濁酒米歩合 排水飴量|周刻米歩合 玄米水分含電|周割米歩合
% ラ6 % % % '_j。〆
31 分 14.1 。 14.'! 1l!.5 15.4 11.1 
1時間 " • 14.6 2Jρ 1').7 2~.0 
2 1， " 骨 15.8 39.5 16.0 39.0 
セロ量 備 癒
4 " " " J6.8 1>4.0 16.2 44.0 
6 " " " J7.5 59.0 16.3 48.0 .
8 " 
1 " 1官.6 62.0 16.15 500 
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試事ヰ吉備穏叙米水分 12.6%玄米水分 13.9% 昭和五年一月十三日午前八時より翌日午前λ時迄
項 l峨方市選|吋十二時l主義|四時|六時l八時|判吋ZEl四時|六時l八時
一 。。。。。4.0 5.0 19.0 46.0 60.0 61.0 70.0 ;2.0 一 。 (1 。。。。。。。。。。。
腕劉米t歩"合〉 ー 。。 CI 。。。。。。。。。。四 。。。。。 h 。。。。。。。
組米
一 126 12.3 10.2 9.6 9.5 10.8 10.9 11.4 11.8 12.2 12.3 12.4 『 IJ fI " 1 " 一 一 一 一 一 一 一水分含量 " IJ u " " 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 !U 90 l%) 四 1 " u " " 一 一 一 一 一 一 一 9.5 
一 。。。。。10.5 61.o 97.0 1伺.0 一 一 一 一一 。。。。。 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 M 1>5 5.5 
局観米く歩%合J ，ー 。 0・ 。。。。。。。。4.5 6.0 8.0 四 。。。。。。。。。。'i.o 7.o 16.0 
玄米
一 13.9 1:l.7 11.7 11.2 10.8 1l.3 11.7 ]2.3 ]2.8 13.2 13.4 1:l.6 13.8 一 " " " " " 一 一 一 一 一 一 一 JO.R 水分含切り量 " " u " " 10.8 10.7 ]0.7 10.7 10.; 10.7 10.5 105 四 " " " " " 一 一 一 一 一 一 10.7 
戸外温度 (C) 9.2 11.5 25.0 20.4 110 5.1> 2.8 0.3 ~.5 -1.0 。1.1 1.7 




獄事ヰ吉備穏観米水分 13.9%玄米水分 14.2% 昭和五年一月昔日午前八時より翌*一日午前八時鐙
項 八熊|吋十二待望 四時|穴熊 八時
一 。。。。。。。。6.0 1:t.O 21.0 17.0 24.0 




ー 13.9 11.8 lU ll.4 1J.3 11.9 12.2 1!.5 12.8 13.0 13.0 13.J )8.8 
一 ，. " 1 島 " " 一 一 一 一 一 一 lU 水分含仁9量~) " " . " S陸 " " 11.2 Il.ll 11.1 lLl 10.9 lU.9 10.8 四 制 ' 1， f: • " 一 一 一 一 一 一 11.8 
ー 。。。。。12.5 6仏5 95.月 1併7 一 一 一 一一 。。 り 。。2.5 2.5 2.5 !.5 2.1) 乱。 4.0 5.0 
胴鱒米く歩9合~) 。。。。。 1.0 1.1 9.0 31.0 :13.0 初 .5 38.5 411.0 
四 。。。。。4.5 4.o !I.o 14.!l 19.0 :18.6 32.υ 35.u I 
玄米
ー 14.2 lU 12.1 10.8 106 J().8 11.1 lL4 12.8 12.3 10.5 12.6 13.1 
一 fI 1/1 " a h 一 一 一 一 一 一 一 Ju.6 水分含(%量〉 " " " " 1， 106 10.6 10.6 10.6 1(1.6 10.5 10.4. 11.4. 四 " 'ー " " • 一 一 一 一 一 一 一 10.1) 
戸外患度くC) 4.0 12.:1 17.7 12.8 9.2 4.8 2.0 0.6 -1.0 -1.2 0.7 1.0 6.T 
戸外潟度(%) 55.0 6(1.0 50." 46.0 41(.5 66.0 85.3 95.0 96.0 99.0 92.0 87.0 95.0 
第八表 A間吸漁さ周到来歩合及水分含量
試料定締力籾米水分 16.9%玄米水分 18.6% 昭和五年ー 月九日午前八時より翌十日午前八時迄
項|聞方法|鶏 |十時|十二時峰山|六時同 ! 博 IT=~j~:I吋六時|八時
一 。。。。。。。。 的 。。。 ~ 一 。。 u 。。。。 。。。。 む
周鱒米t歩ヲ6合J 。。。 1 υ 。。。。。 u 。。
四 。。。。。o. 。。。 U 。。 f) 
級米
一 16.9 16.1 15.5 15.:; 15.0 ]5.2 15.5 1o.8 lfi.2 16.3 16.1 16.5 16.5 一 1 IJ " 世 1/ 一 一 一 一 一 一 一 1:>.(1 水分含C%量J 旬 " " 1 14.9 14.8 ]4.7 ]4.6 ]4.6 14.3 14.2 142 四 匂 " " 1 " 一 一 一 一 一 一 一 lo.O 
一 。。。。。。0.5 24.0 49.tI 59.5 62.11 64.5 66.5 一 。。。。。。。 り 。 り 。 、 。
問視米、歩%合』 。。。。。。。。。。。。 (1 
四 。。。。。。。 u (1 。。。
玄米
]7.'l I 一 lK.6 17.8 16.6 16.0 16.5 15.5 15.8 ]6.1 16.5 16.; 16.9 17.1 一 " " ， " " 一 一 一 一 一 一 一 15.6 水分含量 " " " " " lo':-I 15.2 15.1 15.0 ]4.悼 14.1: 14.6 143 ¥.%.1 四 " " • " " 一 一 一 一 一 一 一 14.4 
戸外視度 (C) 4.'1 10.8 1l.3 1.4 11.2 3.7 1.1 ...(ιs -l.o -1.0 -1.6 -2.0 -20 




民税旭神力級米7!<分 15.2，.:玄米水分 16.4% 昭和五年一月廿日午前八時より翌骨)日午前八時迄
項 i時方41露十時 峨|六時lλ務l十膨l十吋E露l四時l六時|八時




一 15.主 14.U 13.:{ 12.6 12.5 13.1 13・空 1:1.7 13.9 14.1 14.2 14.2 14.:{ 
一 11 " 1 1. 一 一 一 一 一 一 一 12.6 水分含く~四〉世 " 1 " " " 12.6 12.6 12.5 lt.4 12.:{ 12.2 1Z.'.! 1:!.1 四 ，. 担 " • " 一 一 一 一 一 一 一 12.6 
一 。。。。。 3.0 13.υ 4-'>.5 i2.5 85.1 S9.5 90.5 905 
一 fI 。。。。。。。 U 。0.5 1.5 2.5 周到米歩合 。。。。" 。。。。2.5 3.0 3.0 :{.tI <，・ 凶 。。。 υ 。。。 U.5 l!.0 l!.0 4.1 5.U 5.5 
玄米
ー 16.4 14.8 13.9 12.7 12.4 1:1.2 13.6 13.世 14.1 14.2 14o 一 " " " IJ 一 一 一 一 一 12.ゐ水分含‘ ~量J " 1 " " 1 J2.4! 12.4 12.4 1'l.4 1l!.4 111.3 12.2 J2.l! 四 " 制 " " " 一 一 一 一 一 一 1~.4 
戸外温度 C・3 4.0 12.3 17.7 12.8 92 4.8 2.1) 0.6 -1.0 6.7 

































































第十表 夜間 被覆さ 胴 割 米
拭 糾 の 取 銀 調 査 E第 項 吉 備
ラ4
胴 言自j 米 歩 dロh H 
乾燥前の試桜 一
玄米水分含量 . 25.4 
(:tf'三日朝〉
籾米水分含量 2:J_9 












胴 舗 米 歩 合 6.:1 
1< 
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第十一表 夜間吸漁 さ 胴 割 米
拭 料 の 寂 扱 調 査 事 項 音 備 自腹 旭 斡 力
% ラー
嗣 鱒 米 歩 ぷ日" (1 1 
乾燥前の試 餌
玄 米水分含量 24.2 24.1 
〈十月*八日朝〉
級米水分含量 22.¥1 22.8 
胴 割 米 歩 合 1.7 1.3 一
胸創玄米の水分合量 13.6 15.5 
事E録後の試料
闘割籾米の水分含量 12.9 11).2 
く十月it.入日夕コ
胴割無き玄米の水分含量 17.1 14.8 
周到無き籾米の水分合量 15.9 14.2 
周 割 米 歩 dロh 15.9 一 o.8 闘割玄米の水分含量 13.o lo.9 
夜間密封放置
胴割籾米の水分合量 12.6 lo.6 
く十月骨決.8籾〉
腕剥無き玄米の水分合量 17.1 16.8 
胴郡無き籾米の水分含量 15.9 15.8 

















































































闘の水分含量じ母?1 I 2 I 3 I 4 7 8 11 計
ラ4 ラ4 % % ~i. % % ，~ 手' ，~ 〆 ラ4 ラ4 j。，e % % 
100 ~3 1; 一 1110 
1' 9') 2i 
h3 9 一 10 ， 80 14 1)9 27 一 100 ' 7U VI 45 ;1) 11 100 一61 l;{ 27 36 14- J() 1 一 10H 
101叫 66 1'.7 4 2 。。。。。。。。 98 
制} 11 25 15 2" 2 1 1 。。。。。 1'1 
]~ 80 17 。。“ 。。。。。。。 18 70 J4 6 。 (1 。。。。。。。。 20 
6f) 4 1 。。。" 。。。。。 () s 
10U 66 :16 6 3 一 1110 90 16 28 時 4 4 。。。。o 。。 60 
13 80 5 。。。。。。。。。。 6 
7巾 1 2 U 。。。。。。。。 (1 百
60 l 2 " 。。。 り 。。。。 4 
)()(I 9 w 7 。。 l 。。。。。。
90 11 8 。。。。。。。。。 り 14 
1晶 持。 5 。。。。。。" 。。。。 5 70 。 (1 。。。。。。。。。 1 
6' 。 () 。。。。。。。 tI 。。 。
IOU 17 8 。 u i IJ 。。。。 H 。 2l 
10 23 2 。。。。 。。。。。 5 
11) 8U I u 。。。。。。 u 。。。 4 
71 。。。。。。 H 。。 り () 。 O. 
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00000 o:e:<:: <::ec品| eoo】| tZF戸 l 主 申電
ooeoo 00000 <::ooc coe。 叶11 ミ& 0> 
00000 o号:0:0 e<::o三 eoo苦 同 h史 ‘司
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際嘉割注尽~I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ]2 
タ益 % % % % % ラ4 % % % ヲ6 ヲ4 % 
100 12 2.1. 、
11 90 
0.6 1.1 1.4・
81 0.5 tt.~1 1.2‘ 1.7 
70 4・.6 れ.9 1.3 Li‘ 
60 0.6 O.時 。8 1.1 1.2 1.4ft u 
1ω O.刊 16 2.4 2.1昏 a.o 出.4 3.1 3.9 4.1 4.2 4.4 4.8 
10 (1.5 01 1.1 1.5 J.9 2.1 2.3語 2.4 2.7 2.9 3.3 3.4 
12 80 0.2 0.4セ 0.7 O.~ 1.0 1.0 1.1 1.1 ].3 ].4 1.7 2.0 
70 14 0.5‘ 06 0.7 0.8 0.9 09 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 
鋭} 02 It.:{・ 0.4 0.4 0.1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 I 1.0 
トー 一
100 1.3 16 ].9 2.a* 2.R 3.0 3.3 3.1 3.9 4.1 4.2 
90 1.4 。" 1.2 1.7 2.0章 2.4 26 2.8 2.9 3.2 3.4 3.7 13 80 0.: Oo" 0.6 0.1 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 
70 Q.4 や.o. 4・.7 O.叫 1.1 Ll ].2 1.3 u 1.4 1.5 1.5 
60 。.01 0.11 1!.D3事 υ.04 0.1 o.t O.~ 0.2 0.2 0.2 0.8 0.3 
100 o.~ 1.0 1.:~ 1.6 1.8 2.0. 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 宮.0
90 114 。対普 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 
14 80 仏4‘ U.i 引.6 0.6 0.5 O.o 0>> 0.6 O.s 0.8 0.8 。.s
70 0.:同 1.3 0.:¥ 0:1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 









際品ぶ単一i1 2 s 5 6 7 
% % % 29.4 0 29.4 7曇 % ラ4 % % 100 1.2 
11 白0 0.5 0.9 1.2 L7喧80 0.6 0.9 1.3 1.8 2.2. 
70 0.7 1.0 1.3 1.6 1.9梼
60 0.03 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 
100 0.9 1.6 2.6 急品事 2.8 3.J. 3.3 
90・ 仏6 0.8 u 1.6 2.0事 2.2 2':5 
12 80 0.2時 0.4 Ob 0.7 '0.8 仏~ 0.9 
70 0.4 0.5 0，島唾 0.6 0.7 。3 0.8 
60 0.2虫 0.8 O.d M ()'5 0.5 0.5 
10~ 1.3 1.6 2.0 2.3 2.8 3.1 3.3 
90 0.8 0.9 1.2 1.6 1.9市 2.2 2.4 
13 80 0.5 0.7* 0.7 0.7 0.8 0.1 O.日
70 0.4寧 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 
6'1 O.tll O.OI~ 0.11 0.2 0.2 0.8 0.3 
一一一
E封書It!l園・(111蔀昔~Q~量制!l笛.m，νQI‘鍾~*自民
8 9 Il 12 
% % ラー % % 
1.7事
3.5 3.8 4内 4品 4.; 
急8 2.6 2.7 日.1 a.2 
1.1 u ] . :-l 1.6 UI 
0.8 O.悼 1.t， 1.1 1.:1 
0.6 0.6 0.6 0.7 O.持
:1.6 :'.6 ".6 4，a 4.3 
2.6 2.6 2.9 3.1 
0.9 1.(1 J.2 1.2 l.:~ 
u 1.2 J，持 ]." u 
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